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く帰りたい⋯と思いながらも、2 年あるいは 3 年、単位を積み重ねてきた私たちへの最後の
ご褒美だったのだなあという感じです。皆さんにもぜひ、図書館という実際の場で生き生き
とした学びを経験してもらいたいなあと思っています。皆さんの実習が充実したものになる
ことを心より願っております。ありがとうございました。 
 
 
